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1　はじめに
　心身共に成長発達途中にある学童の本分である学習
を、日常生活から切り離して考える事はできない。し
かし、入院する事により、環境変化への順応、疾病へ
の治療に視点が集中し、学習習慣がなくなってしまう
学童が多い。実際の看護場面においても、治療・処置
等のケアに追われ、「学童期にある」ということは分
かっていても、学習への援助が少なくなりがちであっ
た。それらにより、退院してから学校の授業の進度に
遅れてしまう、又その事による焦り、学習意欲・登校
意欲の減退、進路問題等様々な影響が、考えられる。
　これらの影響を最小限にとどめ、入院前と同じよう
に授業に臨める為に、入院している学童の学習継続に
対する援助が必要であると考えた。
　今回、学習への援助について、何が必要で、どのよ
うな事を行えば良いのか考え、実施して考察したので、
ここに報告する。
　　5）学習中、時折訪写し、児の状態チェックや、
勉強状況をみる。
　　6）15時おやつが来たら終了とする。
　終了時スケジュール表に印鑑を押す。又、内容をみ
て、ほめたり、はげましたりする。
　学習のできる状態の基準として、受け持ち看護婦の
判断による。　（疾患、術後日数、発熱の有無など）
皿　アンケート結果
1現在学習塾に通わせていますか（以下家族対象）
通っていない　　61％ 通ってる　32％ 7％
通っている理由 今後通わせたい
本人の希望　39％進学・受験の為授業を理解その他　　29％　　する為21％　13％
ll　研究方法
　1．期間：平成2年8月3日～同年11月30日
　2．対象：10階東病棟に入院した学童（小1～中3）
　　　　　　及びその母親
　3．アンケート法
　　1）入院予約時に、学習に関するアンケートを配
2．入院中の勉強についてどう考えていますか。
合蚕繭繍雰罐三襟膿鴇護
3．入院により授業に出席できないことに対してどう思
　いますか。　　　　　　　　　　　　　　　影響ない
何とかなるだろう　　74％ とても不安
　19％
7％
布し、学習に対する意識を知った。（図1・高麗一ab）
　　2）退院した学童にアンケートを送り、退院後学
習状況について知った。　（図面）
　4．入院中の学習援助
　　1）入院予約時、勉強道具を持参する様説明する。
　　2）スケジゴvレ表（図IV）を渡し、各自計画を立
ててもらう。
　　3）学習時間（13時45分）になったら、学習を開
始するよう放送を入れる。
　　4）環境作りをする。
　自分でできない学童には、テーブルや教材の準備を
する。
　動ける学童は自分で行い、プレイルーム等も利用する。
4．入院についてどう思いますか（以下低学年）
病気を治すから我慢する学校に行けなくて
　　　　47％　　　　　つまらない38％ 15％
5．入院しても勉強したいですか 勉強しなくてすむからうれい
したい 65％ してもいい35％
6．入院している間に授業が進んでしまう事についてど
　う思いますか（以下高学年）
何となく心配　48％ 別になんとも思わない36％
とても
不安16％
7．入院中も勉強したいと思いますか
してもいい　　56％ したくない　28％
したい
16％
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8．入院中は自分で計画した勉強ができたと思いますか
　（以下退院後の学童）
できた時とできない時があった大体できた
　　　　　　60％　1　25％15％
あまりできなかった理由 あまりできなかった
やる気がおさなかった　　100％
9現在授業を受けてみてどうですか
入院前と変わらない 100％
入院前と変わらない理由
退院後がんばって勉強
　　しナこから50％
入院中よく勉強
したから30％
その他
20％
10入院中の勉強は必要だと思いますか
必要だと思う　　75％ どちらでもいい　25％
11入院中勉強していて看護婦にして欲しかった事があ
　りますか　　　　　　　　　　　　　鞍笹途慈美て
特にない　　57％ 勉強しなさいといわれたくなかった28％ 15％
1V　考察
　入院は、疾病の治療が第一目的である為、入院して
しまうと、勉強への関心が薄れてしまいがちである。
しかし、退院後も入院前により近い状態で学習を続け
ていくには、入院中といえども、学童にとって学習は
不可欠である。又、入院中の学童は、身体的苦痛、環
境の変化、学校・家族からの分離などにより、不安定
な状態に陥りやすい。そのようになる事を最小限にす
る為には、学童としての生活、特に学習を継続して行
っているという意識・状態を維持する事が大切だと考
える。その為にも、学習への援助は重要なのである。
　入院前アンケートの結果、ほとんどの学童が、入院
中も学習したい、してもいいと答えている。又、入院
中授業が進んでしまう事に対して、退院後何とかなる
だろうと思っている親が74％な反面、不安に思ってい
る学童は84％もいる。吉武香代子は、　「患児は、
入院初期には身体の苦痛に耐えながら、いつも学習の
事を気にしているD」と述べている。学童にこのよう
な気持ちがあったので、援助する事により、以下に述
べる結果が得られたとも考えられる。
　今回の研究で、入院予約時に、教材の準備を説明し
ていた為、入院当初より、以前から入院していた児と
同様にスムーズに導入できた。放送を入れる事により、
時間的習慣づけが出来、放送する前より準備し、勉強
を始める児もいた。又部屋の環境を整えることとして、
テレビを消したり、勉強時間なので静かにするよう促した
り、勉強場所をベッド上でなくプレイルームで行うな
ど、学習しやすい雰囲気にしたことも学習意欲が出て
効果があった。勉強スケジュール表作成によって、
学習目標を自らもち到達した時の満足感も得られ、看
護婦側の評価にも役立った。終了時印鑑を押すことに
より、学童の「明日もがんばろう」という意欲も出て、
自ら印鑑を求めてくる学童もいた。
　退院後のアンケートの結果、自分で計画した勉強が
半分位、又それ以上できたと答えている児が85％いる
事、退院後授業をうけてみて入院前と変らない、と答
えている児が100％であった事からも援助の効果が
うかがえる。ユOO％であった理由としては、退院後
がんばって勉強したからという学童が50％と多かった
が、入院中学習できたと答えている割合から考えると、
学習習慣が途切れていなかったと思われる。
　以上の事から考えると、学習援助にあたって看護婦
に必要な事は、勉強内容の指導や学力の向上を目指す
という事より、学習する習慣を絶やさない事が大事で
あり、それには入院当初からの学習習慣をつけること
に目標をおかなければならない。援助方法にしても、
ただ単に「勉強しなさい」「勉強の時間です」と働き
かけるだけでは学習援助にはなり得ない　杉本陽子は、
「看護婦の役割はあくまでも、　小児が学習習慣
をもち続ける為の環境作りであると考える2）」　と述
べている。今回の研究で環境作りの効果、大切さを学
ぶ事ができた。
V　おわりに
　処置、ケア等で忙しい時は、学習終了時間に印鑑を
押してあげるだけの時もあった。そのような時でも、ほ
めたり、励ましたり一声かける等、学童の意欲が減退
しないよう今後努力していく必要がある。今回は、取
り入れる事はできなかったが、学童が興味が持て楽し
みながら勉強できる様、クイズ方式などの工夫も考え
ていきたい。
　又、この研究で始めた学習開始の放送、勉強スケジ
ュール表は効果があったので、今後も継続して行って
いきたい。
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図1
伽家族の方へ
　今回人明することになり、いろいろとご心配な事と思われます。
勉強についても、気掛かりではないでしょうか？　入院は、もちろん
治療が第一ですが、退院後も生活リズムがくずれない様、ある程度の
規則正しい生活が大切です。入院時より勉強習慣をつけ、退院後も、
授業にスムーズに入れることが望ましいと考えています。
　そこで、お∫二様にあった学習が進められる様、御両親の考えをお聞
きし、それをもとに、治療に芝障かノ〔い範囲で、勉強への援助をして
いきたいと思っていますので、アンケートに御協カドさい。
黹Aンケートー　（該当するものにいをつけてドさい）
L　現在学習塾に通わせていますか？
a．通っている
b．通っていない
。．今後、通わせようと思っている
・：‘a．c．の方のみお答え下さい。　（いくつでも，i∫）
　その学習塾に通わせている、s（1、通わせようとしている目的は何で
　すか。
　a．進学、Zは受験のため
　b．授業をきちんと理解するため
。．本人の希望
　d．みんなが通わせているから
　e．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
図：n：一a（低学年用）
（おチ様用）
2．入院中の勉強について、どうお考えですか？
a．入院中だから治療に専念してくれれば、勉強は特にしなくていい
b。入院中ではあるが、ある程度の勉強はしてほしい
。．入院していても、今までどおりきちんとしてほしい
d．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
3．入院により、授業に出席できないことに対してどう思いますか？
a．とても不安
b．何とかなるだろう
。．影響ない
d．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
御協力ありがとうござ’いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　へ入院中の学習のため、勉強道具を御持参下さい。
　にゅういんは、いやだけど、がんばって早くびょうきをなおそうね。
しばらく家や学校で、おべんきょうできないけれど、びょういんのお
ともだちといっしょに、少しずつやろうね。
（思うものにひをつけてね）
L　学校はたのしいですか？
ア．　たU）しい
　イ．ふつう
　ウ．　デこのしくない
2．すきなかもく、きらいなかもくをおしえてください。
　　（いくつでもよい）
　すき（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　きらい（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
3．に、bういんについて、どう思いますか？（いくつでもよい）
　ア．おとうさん、おかあさんにあえないので、さみしい
　イ．がっこうにいけなくて、つまらない
　ウ．べんきょうしなくてすむから、うれしい
　エ．びょうきをなおすから、がまんする
　オ．そのた（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4、にゅういんしても、べんきょうしたいですか？
　ア．したい
　イ．してもいい
　ウ．したくない
図皿一b（高学年用）
（お子様用〉
　今回入院することになり、いろいろと心配な事もあるでしょう。
でも、病気を治すためがんばりましょうね。しばらくは家や学校で、
遊びや勉強ができなくなりますが、退院してから困らめよう、入院時
から、少しずつ勉強していきましょう。下のアンケートにお答え下さ
い。
　一一アンケートー・一
1．学校は好きですか？（1’1）をつけてドさい）
ア．好き
　イ．ふつつ
ウ．きらい
2．好きな科目、きらいな科目は何ですか？（いくつでもよい）
　好き（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　きらい（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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3．入院している間に、授業がすすんでしまうことについて、どう患
　　いますか？（○をつけて下さい）
　ア．とても不安
　イ．｛可となく心配
　ウ．別に何とも思わない
　エ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4．入院中も勉強しようと思いますか？（Cをつけて下さい）
　ア．したい
　イ．してもいい
　ウ．したくない
壱‘以前、入院したことのある人だけ答えて下さい。
　退院して授業についていけましたか？
　ア．ついていけた
　イ．しばらくして、ついていけるようになった
　ウ．全くついていけなかった
　エ．その他（
ア．イ．の人のみ答えて下さい。
ついていけた理由は何ですか？
　ア．入院中からきちんと勉強していた
　イ．退院してから一生けん命勉強した
　ウ．その他（　　　　　　　　　　　　）
）
2．現在授業をうけてみてどうですか？
①入院前と変わらない
⑦時々分からないことがある
β退院後、難しくてわからなくなった
　＊①と答えた入だけ答えて下さい。
　　その理由について教えて下さい。
　　　〔lj入院中よく勉強していたから
　　　〔2）退院してからがんばって、勉強したから
　　　C31その他（　　　　　　　　　　　）
3，入院中勉強して、看護婦にしてほしかった’IIはありますか？
　（いくつでもよい）
4勉強を教えてほしかった
12やった勉強をもう少し見てほしかった
・3勉強しなさいといわれたくなかった
・・vとくにない
・5）その他（
4．入院中の勉強は、必要だと患いますか？
cv必要だと思う
12，と’ちらでもよい
1：い必要ではない
　　　　果　　　　長
　　　　々’　　　　　　　　或
　　　　㌧　　　　　　　　　　■　　　　象　　　ラ壽・
　　　　レ　　　　　　　　乃・圏て
　　　　t’．　　　1
　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　フ　　　　魁．　　　．’・’
）
ご協力ありがとうごさいました。
図皿
　前略　退院後いかがお過ご’しでしょうか。
入院巾は、いろいろと御心配なll二もおありだったでしょうが、無’1‘退院され
おめでとうございます。
さて、10階1紅病棟では、入院中の学竜の勉強への援助について9yえています。
入院時には、勉強に関するアンケートに御協力頂き、ありがとうございまし
だ，今回、退院後の様チについて御意見を頂きたいので、是非御協力宜しく
御願い致します。
　　　〈おfζ様にアンケートを、おわたしください〉
★アンケート用紙は、おT：数ですが同封しました封筒に人れ
　11J］3011までにポストに投函してドさい。
　お丸い致します。
　元気に学校に行っていますか。入院中は、大変t“ltも多かったと思うけど、
よくかんは．りましたね。
入院中の勉強について質問をするので、面倒かも知れないけど答えて’Fさい。
1．入院中は、臼分で計画した勉強ができたと思いますか？
①大体できた
r2できた時と、てきない時があった
③あまりできなかった
　＊燭と答えた人だけこたえてください。
　　その理由について教えて．ドさい。
　　　（IIやる気がおさなかった
　　　②　体が苫しかった
　　　（3）必要ないと思った。
　　　（4）教えてくれる人がいなかった
　　　｛5｝そのた（　　　　　　　　　　　）
図］V
べんきょうけいかくひょう
　　　　　　　　　　　　　　なまえ
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